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PENGANTAR
Kompleksitas permasalahan yang dihadapi dunia industri telah mendorong tingginya
intensitas penerapan berbagai metode keteknik-industrian untuk dapat melakukanperbaikan
maupun optimasi di bidang tersebut, baik meliputi sistem, sumber daya, ataupun interaksi
antara keduanya. Permasalahan yang dihadapi ini tidak hanya terbatas pada sektor-sektor
tertentu saja, melainkan mencakup berbagai aspek aplikasi, baik yang berkaitan dengan
sistem produksi, penelitian operasional, ergonomika (human factor), sistem dan proses
manufaktur, serta aspek-aspek industri lainnya.
Guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai metode
keteknik-industrian, maka keseluruhan aspek di bidang teknik industri tersebut disatukan
dalam suatu rangkaian acara Seminar Nasional Teknik Industri-UGM 2011 (SeNTI-UGM
2011). Seminar nasional ini diselenggarakan sebagai usaha untuk bisa mengakomodasi
knowledge sharing dan transfer antara dunia riset dan dunia industri dalam bentuk penulisan
makalah ilmiah. SenTi-UGM 2011 yang bertemakan Synergy for Sustain ability ini juga
menjadi kesempatan yang sangat baik sebagai forum diskusi dan tukar informasi dan
diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antara perguruan tinggi, lembaga riset, dan
industri dalam mengcmbangkan riset dan industri nasional.
Pada kesempatan ini, perkenankanlah panitia mengucapkan terima kasih kepada
semua pihak yang telah membantu persiapan dan pelaksanaan seminar ini. Dalam
penyusunan prosiding telah diusahakan semaksimal mungkin, namun masukan clan kritik dari
para pembaca masih sangat diharapkan. Semoga materi yang terangkum dalam pro siding dan
rangkuman intisari makalah ini dapat bermanfaat bagi segenap pembaca.
Yogyakarta, 26 Juli 2011
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Intisari
Pada era irformasi sekarang suatu rumah sakit dalam pelayanan rawat inap hendaknya
memerlukan kemampuan dan keterampilan mengolah data menjadi suatu informasi siap pakai.
Untuk mempermudah pembuatan sistem irformasi rawat inap, dibutuhkan sistem yang
terstruktur dan terintegrasi, maka manajemen rumah sakit mengembangkan database
menggunakan Data Flow Diagram (DFD) dan Entity Relationship Diagram (ERD). Makalah
ini akan membahas mengenai proses pembuatan DFD dan ERD dari sistem informasi rawat
inap berdasarkan aturan-aturan yang ada.
Kata kunci : Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), Sistem
Irformasi, Rawa Inap
1. Pendahuluan
Rumah sakit adalah suatu institusi yang sangat kompleks mulai dari produksi, modal, hingga
teknologi yang digunakan (High Technology). Kebijakan dari Direktur RS kepada masing-masing
kepala unit pelayanan rawat inap untuk membuat laporan kegiatan pelayanan setiap saat, sehingga
pada saat manajemen membutuhkan informasi dalam pengambilan keputusan selalu tersedia.
IntruksiIKeputusan menteri kesehatan RI No 1410IMenkes/SK 1XJ2003 tentang penetapan
penggunaan sistem informasi rumah sakit di Indonesia (Depkes R.I, 2003). Agar dapat berjalan
dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diperlukan maka rumah sakit harus dikelola dengan
Professional.sebuah sistem informasi terdiri dari 5 sumber daya yang meliputi sumber daya manusia
(dari awal hingga akhir), perangkat keras, perangkat lunak,data dan jugajaringan (media komunikasi)
(O'Brien, 2003). Proses informasi terdiri dari tahap input, proses, output, penyimpanan dan aktivitas
kontrol. Suatu sistem yang ada sekarang dapat merupakan sistem yang benar-benar baru maupun
sistem yang merupakan pengembangan dari sistem sebelumnya.Tahapan dalam pengembangan sistem
berbasis komputer adalah dari perencanaan sistem hingga sistem tersebut diimplementasikan dan
dipelihara. Sistem informasi rumah sakit yang dikembangkan adalah sistem informasi yang memuat
pelayanan registrasi pasien (Jogiyanto, 1999).
Pada rumab sakit sistem informasi administrasi bertujuan sebagai alat bantu proses administrasi
yang melalui sistem komputer dan terhubung dengan jaringan yang sudah digunakan dengan
dukungan database yang baik sebagai upaya peningkatan kualitas kepada masyarakat.
Untuk itu maka perlu dibangun suatu sistem informasi administrasi rumab sakit yang cepat,
tepat dan akurat sehingga dalam proses pelayanan terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan segara
tanpa adanya hambatan dan antrian pasien (Wiesman dan Hasman, 2004; Pantazi et al, 2004).
Yang diharapkan dari pengembangan sistem ini adalah penciptaan suatu sistem yang efektif dan
efisien dalam pengolahan data yang ada sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan saat ini.
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2. MetodePenelitian
Dalam perancangan sistem informasi perlu digunakannya suatu metodologi untuk digunakan
sebagai pedoman bagaimana dan apa yang harus dikerjakan selama pengembangan sistem. Dengan
mengikuti metodologi atau prosedur-prosedur rawat inap pada umumnya di rumah sakit, maka
perancangan sistem diharapkan dapat diselesaikan dengan baik.
Perancangan dimulai dengan mempelajari sistem yang ada pada sistem rawat inap pada
umumnya di rumah sakit. Pada umumnya pasien memilih sendiri dokter yang diinginkannya atau
mendapatkan rujukan dari rumah sakit pada saat harus dirawat di rumah sakit. Pasienjuga menentukan
ruang perawatan yang digunakan. Dari data yang didapat diidentifikasikan pada tahap analisis
kemudian dispesifikasikan dengan menggunakan Data Flow Diagram (DFD), kemudian dilanjutkan
dengan menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD).
3. Basil dan Pembahasan
Adapun alur data dan proses sistem informasi rawat inap secara umUII1dapat terlihat pada diagram
konteks sesuai Gambar 1
Gambar 1.Diagram Konteks .
Gambar 1menunjukkan bahwa sistem menerima data pasien dari pasien itu sendiri berdasarkan
data pasien yang tercantum di dalam formulir pasien baru, kartu pasien lama serta surat rujukan. Jika
pasien memerlukan pemeriksaan penunjang, maka data yang terdapat pada surat pemeriksaan
penunjang juga akan diinput ke dalam sistem. Sedangkan pasien sendiri akan menerima kartu pasien .
baru/lama, resep obat,surat periksa baik rawat jalan ataupun pemeriksaan penunjang,rincian hiaya
yang harus dibayarkan untuk rawat inap dan tindakan rawat jalan. Dari hasil pengolahan data sistem
juga akan menghasilkan Laporan Pendapatan yang akan disampaikan kepada bagian Akuntansi serta
Direktur rumah sakit tersebut. Selain itu, Direktur rumah sakit juga akan menerima laporan
pendaftaran, jumlah pasien,laporan tindakan dan rawat inap serta pemeriksaan penunjang yang akan
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan atas rumah sakit.
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Gambar 2. Diagram Nol
Diagram nol pada Gambar 2 mendetailkan diagram konteks pada Gambar 1. Diagram nol
menunjukkan bahwa proses sistem informasi dibagi menjadi empat, yaitu proses pendaftaran,
perawatan, perhitungan biaya serta pembuatan laporan. Pada proses pendaftaran pasien datang dengan
membawa kartu pasien lama dan surat rujukan (hila ada) serta identitas diri. Kemudian pasien mengisi
formulir pendaftaran serta membayar biaya pendaftaran. Selanjutnya, petugas pendaftaran akan
menginput data ruangan dan data dokter yang akan merawat pasien. Dalam proses perawatan pasien
akan mendapatkan perawatan dokter dan obat-obatan, Data selama proses perawatan akan dimasukan
ke da\am berkas rekam medik Sebe\um di\a\m~ -pemern-saan -penul.\lang, da\a ~asien. dice'.!:..dan rile
DAFTAR (tujuan pasien untuk pasien luar atau mengecek surat pengantar periksa pasien untuk pasien
rawat jalanlrawat inap). Setelah pasien selesai menjalani masa perawatan, maka dilanjutkan dengan
proses pembuatan rincian rawat inap pasien yang datanya diambil dari File !NAP. File !NAP berisi
semua tindakan pemeriksaan penunjang yang belum dilunasi oleh pihak pasien. Selanjutnya,
dilakukan pengecekan blanko pembayaran dari pasien dengan tindakan yang dilakukan pada rawat
inap serta penyesuaian data dengan File !NAP. Setelah sesuai, maka pasien dapat melakukan
pembayaran. Secara berkala, pihak RS akan menyusun laporan pendapatan, pendaftaran, jumlah
pasien, aporan tin a an an rawat map serta pemer saan penunjang untu isera an epa a
Direktur RS.
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Gambar 3. Diagram Level Satu
Diagram Level Satu pada Gambar 3 menunjukkan detail diagram level nol pada Gambar 2 Dari
gambar tersebut terlihat bahwa ketika pasien melakukan pendaftaran akan dilakukan pengecekan data
pasien lama dengan data pasien yang akan diinput. Selanjutnya, dilakukan pengecekan data ruangan
yang tersedia dengan ruangan yang dibutuhkan. Setelah data ruangan diinput, maka dilakukan
pengecekan dokter yang tersedia serta peng-input-an data dokter yang akan merawat pasien ke dalam
sistem.
Gambar 4. Diagram ERD SI Rawat Inap
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Gambar 4 menunjukkan hubungan antar objek yang terlibat dalam SI Rawat Inap yang memiliki
empat relasi sebagai berikut:
a. Tabel Pasien memiliki gugus atribut (No-Telp, Alamat, Umur, Jenis Kelamin, Nama Pasien, Id-
Pasien);
b. Tabel Ruang memiliki gugus atribut (No-RM, Kelas Perawatan, Nama-Ruang, Kd-Ruang)
c. Tabel Obat memiliki gugus atribut (No-RM, Id-Obat, Nama-Obat, No-RM, Id-Pasien, Kd-Ruang,
Id-Dokter);
d. Tabel Dokter memiliki gugus atribut (ld-Dokter, Nama-Dokter, Jenis Spesialisasi, Umum)
4. Kesimpulan dan Saran
.Berdasarkan paparan di atas, dapat diambil kesimpulan yang meliputi:
a. Sistem Informasi Rawat Inap yang didukung dengan database yang baik dapat meningkatkan
pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada masyarakat.
b. Kualitas dari suatu Sistem Informasi Rawat Inap sangat dipengaruhi oleh metode yang
digunakan dalam pengembangan sistem tersebut.
c. Sistem Informasi Rawat Inap yang dikembangkan melalui perancangan DFD dan ERD dapat
menciptakan suatu sistem informasi administrasi rumah sakit yang efektif dan efisien sehingga
proses pelayanan terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat.
Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:
a. Sebuah rumah sakit sebaiknya didukung dengan Sistem Informasi Rawat Inap yang memadai.
b. Pengembangan Sistem Informasi Rawat Inap sebaiknya dilakukan melalui perancangan DFD
dan ERD sehingga tercipta suatu sistem yang efektif dan efisien dalam melakukan pengolahan
data yang ada sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.
c. Manajemen rumah sakit sebaiknya menggunakan data yang dihasilkan oleh Sistem Informasi
Rawat Inap dalam pengambilan kebijakan pengelolaan rumah sakit.
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